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Abstrak
Peredaran zaman turut mempengaruhi tahap minat umat Islam
terhadap pembacaan al-Qur'an. Pengaruh persekitaran yang penuh
dengan nilai-nilai keseronokan dan melalaikan menjadikan umat
Islam kurang memberi tumpuan terhadap bacaan al-Qur'an dengan
betul. Rata-rata umat Islam bila disoal menyatakan pernah
menghadhiri kelas bacaan al-Qur'an, namun peringkat
pembelajaran tersebut hanya ditumpukan pada peringkat umur
kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. Kesan dari cara
pembelajaran tersebut menjadikan para remaja kurang mahir
pembacaan mereka apabila berada di peringkat sekolah menengah
dan peringkat IPT. Menyedari hakikat tersebut penulis berminat
untuk meneliti sejauh mana ketepatan andaian tersebut terhadap
para pelajar UiTM. Justeru itu satu kajian telah dilakukan dan
hasilnya dapatlah dikongsi bersama.
Pendahuluan
Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW. la merupakan kitab panduan dan rujukan umat Islam.
Terdapat kepelbagaian ilmu di dalamnya. Di samping itu membacanya
adalah ibadah dan akan mendapat ganjaran dari Allah SWT. la dijamin
dan dipelihara oleh Allah. Sehubungan dengan itu pengkaji berminat untuk
melihat budaya bacaan kitab suci ini di UiTM selaras dengan institusi ini
sebagai sebuah institusi pendidikan yang sewajarnya menjadikan
pembacaan al-Qur'an sebagai budaya dalam kehidupan. Ini bersesuaian
dengan ayat al-Qur'an yang pertama diturunkan iaitu menyeru manusia
membaca atau iqra'. Walau bagaimanapun dalam arus kemodenan hari
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ini, para mahasiswa alpa dalam hal-hal yang berkaitan dengan al-Qur'an
malah lebih terpesona dengan hiburan dan perkara lain. Keadaan ini
menyebabkan pembacaan al-Qur'an terpinggir atau terdapat keluhan
yang mengatakan mereka tidak mahir dalam pembacan al-Qur'an.
Sehubungan dengan itu kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat
fenomena sebenar berhubung dengan kemahiran pembacaan al-Qur'an
khususnya di UiTM Shah Alam.
Objektif Kajian
1. Memperolehi data mengenai tahap kebolehan pembacaan al-Qur' an
di kalangan mahasiswa Melayu UiTM, Shah Alam.
2. Memperolehi data mengenai kekerapan pembacaan al-Qur'an.
3. Meninjau pendapat mereka mengenai usaha-usaha memperbaiki
kelemahan dan mempertingkatkan pembacaan al-Qur'an.
Metodologi Kajian
Kajian ini merupakan kajian tinjauan bagi melihat tahap kebolehan
pembacaan, tahap kekerapan, dan pandangan mengenai usaha-usaha
mempertingkatkan pembacaan al-Qur' an di kalangan mahasiswa Melayu,
Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. Kaedah soal selidik digunakan
untuk mendapat data-data dalam kajian ini. la mempunyai empat bahagian
iaitu bahagian A, B, C, dan D yang berhubung dengan latar belakang
sampel, pendidikan al-Qur'an sampel, pandangan sampel. Cara
pengukuran soal selidik ini adalah menggunakan peratus dan Skala Likert
tidak setuju, kurang setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Skor
maksima bagi setiap soalan ialah lima (5) manakala skor minima pula
ialah satu (1).
Di samping itu juga kaedah temu bual tidak berstruktur dengan
pentadbir dan pensyarah Pusat Pendidikan Islam yang mengajar
Pendidikan Islam Asas I dan II di Universiti Teknologi MARA, Shah
Alam dilakukan untuk mendapat maklumat tambahan. Kaedah ini dapat
mengambil maklumat berkenaan perasaan, kehendak dan sebagainya
untuk mencapai sesuatu objektif penyelidikan (Mohd. Majid Konting 1998:
202).
Sampel kajian adalah terdiri daripada mahasiswa semester dua, sesi
Mei-November 2001 peringkat diploma yang mengambil mata pelajaran
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Pendidikan Islam Asas II telah diambil. Seramai 376 orang mahasiswa
telah dipilih mewakili tujuh belas fakulti. Mereka adalah terdiri daripada
165 orang lelaki dan 211 orang perempuan. Dalam kajian ini, pengambilan
sampel adalah secara "rawak berstrata" atau "persampelan berlapis
berkadar" (Deobold B. Van Dalen 1993: 25). Pengambilan sampel ini
merangkumi dua bidang pengajian terbesar iaitu sains tulen dan sains
sosial. Jumlah sampel adalah seperti Jadual 4.1 dan 4.2.
Jadual 4.1: Jumlah Sampel Sains Tulen Mengikut Fakulti dan Jantina
Fakulti
Sains Gunaan
L
6
Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif 10
Kejuruteraan Awam
Kejuruteraan Elektrik
Kejuruteraan Mekanikal
Fakulti Sains
Jumlah Keseluruhan
10
26
21
2
75
Jantina
P
18
17
10
24
3
12
84
Jumlah
24
27
20
50
24
14
159
Jadual 4.2: Jumlah Sampel Sains Sosial Mengikut Fakulti dan Jantina
Fakulti
Perakaunan
Seni Lukis dan Seni Reka
Senibina Perancangan dan Ukur
Pengurusan Hotel dan Pelancongan
Sebaran Am
Seni Persembahan
Pengajian Maklumat
Sains Sukan dan Reakreasi
Teknologi dan Pengurusan Pejabat
Pentadbiran dan Undang-undang
Pengurusan Perniagaan
Jumlah Keseluruhan
L
4
20
16
12
8
4
3
16
2
4
1
90
Jantina
P
8
23
19
16
11
8
4
9
19
7
3
127
Jumlah
12
43
35
28
19
12
7
25
21
11
4
217
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Pemilihan mahasiswa UiTM Shah Alam sebagai sampel kajian ialah
kerana ia merangkumi dua bidang pengajian terbesar iaitu bidang sains
tulen dan sains sosial. Tahap minimum pendidikan mahasiswa ialah Sijil
Pelajaran Malaysia (SPM) atau lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia
(STPM). Hampir 99% mahasiswanya adalah Melayu dan beragama
Islam. Di samping itu pemilihan sampel yang terdiri daripada mahasiswa
diploma semester dua yang mengambil Pendidikan Islam Asas II atau
UIS 151 adalah kerana peringkat diploma mewakili jumlah terbesar
mahasiswa UiTM iaitu lebih kurang 57%. Mereka juga mempunyai
pengalaman sebagai mahasiswa serta kehidupan di dalam kampus UiTM.
Pembacaan al-Qur'an juga termasuk perkara yang dinilai dalam
Pendidikan Islam semester dua atau UIS 151.
Pengertian Tajuk serta Kelebihan Mempelajari dan
Membaca al-Qur'an
Al-Qur'an adalah kitab petunjuk, kitab suci yang berbeza dengan kitab-
kitab suci lain yang diturunkan oleh Allah. Ini kerana kitab suci al-Qur' an
sahaja yang mempunyai kelebihan dalam mempelajari dan membacanya.
Allah S. W. T memberikan ganjaran pahala berlipat ganda daripada setiap
huruf yang dibaca sekalipun tidak memahami maknanya. (Abdullah bin
Hj. Salih 1979: 3). Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya yang
bermaksud;
"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah
dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa
yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau
secara berterang-terang, mereka (dengan amalan yang demikian)
mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami
kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan
menambahi mereka dari limpah kurniaNya. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-
baiknya. (akan orang yang bersyukur kepadaNya).
(Surah Al-Fahtir (35): 29-30)
Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya berkaitan dengan
kelebihan orang yang belajar dan mengajar al-Qur'an. Hadith ini
diriwayatkan daripada 'Usman bin 'Affan, yang bermaksud;
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"Dari Uthman bin Affan bahawa Rasulullah SAW bersabda:
Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari al-Qur' an dan
mengaj arkanny a.''
(al-Bukhari 1981: 108)dan(al-Tarmidhit.t.: 173)
Rasulullah SAW juga telah memberikan suatu gambaran yang cantik
dan indah terhadap orang yang mempelajari al-Qur'an dan membacanya
seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R. A. Katanya
Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud;
"Dari Abu Hurairah katanya sabda Rasulullah S.A.W: Pelajarilah
al-Qur'an dan selalulah membacanya, kerana sesungguhnya
kedudukan al-Qur'an terhadap pelajar dan pembacanya adalah
seperti beg tangan yang diisi kasturi, menyemarak baunya ke
seluruh tempat. Manakala siapa yang mempelajari al-Qur'an
lalu tidur (tidak kerap membacanya) sedang al-Qur' an itu berada
di dalam dadanya maka adalah seperti beg tangan berisi kasturi
yang ditutupkan. (tidak keluar menyemarak baunya)
(IbnMajaht.t.:78)
Anas bin Malik pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW
bersabda yang bermaksud;
"Dari Anas bin Malik katanya Rasulullah SAW bersabda:
Sesungguhnya Allah mempunyai beberapa orang kesayangan,"
sahabat bertanya, "Siapakah mereka itu wahai Rasulullah?"
Sabda Rasulullah: "Mereka itu ialah ahli-ahli al-Qur'an, ahli
kesayangan dan pilihan Allah."
(IbnMajaht.t.:78)
Imam al-Tarmidhi juga pernah meriwayatkan dari Abdullah bin
Mas'ud R.A. katanya, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud;
"Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa membaca satu huruf
daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan
itu (pahalanya) sepuluh kali ganda. Aku tidak berkata: Alif laam
miin itu satu huruf tetapi alif satu huruf, laam satu huruf dan
miim satu huruf."
(al-Tarmidhi t.t.: 175)
Berdasarkan daripada firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW
yang telah dikemukakan, dapatlah dif ahamkan bahawa terdapat berbagai
bentuk ganjaran yang dikurniakan kepada orang yang mendengar,
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mempelajari dan membaca al-Qur'an. Ganjaran yang besar diberikan
kepada orang yang menghafaznya. Berkaitan dengan orang yang
mendengar bacaan al-Qur'an, Allah memerintahkan supaya mereka
mendengar serta diam dan memahami pengajarannya supaya mereka
mendapat rahmat (Surah al-A'raaf (7): 204). Oleh itu amatlah rugi orang
yang tidak mahu belajar atau tidak tahu membaca ataupun boleh membaca
tetapi enggan membacanya. Di samping itu orang yang banyak menyebut
ayat-ayat Allah akan menjadikan hati dan lidahnya bertambah lembut
untuk menyebut kalimah-kalimah Allah. Keimanan mereka juga akan
bertambah dan akan sentiasa berserah diri kepada Allah SWT (Surah
al-Anfal (8): 2).
Analisa Dapatan Kajian
Tahap Bacaan
Dapatan menunjukkan tahap pembacaan al-Qur'an di kalangan 360
sampel, hanya sebahagian kecil sahaja melepasi tahap pembacaan lancar
iaitu (21%) manakala kebanyakannya berada di tahap sederhana dan
masih ramai lagi yang tidak yang tidak lancar (79%) seramai 271 orang
(72%). Rujuk Jadual 6.1 di bawah.
Jadual 6.1: Tahap Pembacaan Al-Qur'an
Lancar
Sederhana
Tidak lancar
Jumlah
Bilangan
79
271
26
376
Peratus
21
72
7
100
Dapatan ini menyokong kajian yang dijalankan oleh Unit Kemajuan
Islam UiTM Shah Alam bagi pengambilan (November 2000-April 2001)
dan Maznah binti Haji Daud (Januari 2002), menunjukkan masih ramai
mahasiswa baru yang memasuki UiTM tidak lancar dalam pembacaan
al-Qur'an. Keadaan ini berkaitan dengan peringkat mula belajar
membaca al-Qur'an. Rajah 6.1 dan Jadual 6.2 di bawah menunjukkan
kebanyakan sampel mula belajar membaca al-Qur'an di peringkat pra
sekolah. Bilangannya adalah seramai 244 orang (59.5%). Tahap
pembacaan kebanyakannya berada di tahap sederhana iaitu seramai 171
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Perbandingan di antara Peringkat Mula
Belajar Membaca dengan Tahap Pembaca Al-Qur'an
200
150
100
50 -I
0
y 59
'•,'f-
20
171
•
96
4 14 8 4
Lancar sederhana tidak lancar
Tahap Pembacaan Al-Qur'an
I Prasekolah • Sekolah Rendah 0 Sekolah Menengah
Rajah 6.1: Perbandingan di antara Peringkat Mula Belajar Membaca dengan
Tahap Pembacaan Al-Qur'an
Jadual 6.2: Perbandingan di antara Tahap Pembacaan dengan Peringkat Mula
Belajar Membaca Al-Qur'an
Tahap pem-
bacaan
Lancar
Sederhana
Tidak lancar
Jumlah
Peringkat Mula Belajar Membaca Al-Qur'an
Pra sekolah
59
171
14
244
Sekolah
rendah
20
96
8
124
Sekolah
menengah
0
4
4
8
Jumlah
79
271
26
376
orang (76.3%). Terdapat 59 orang sampel yang membaca al-Qur'an di
peringkat pra sekolah dan tahap pembacaan al-Qur'annya lancar.
Kajian juga menunjukkan terdapat 8 orang sampel yang mula belajar
membaca al-Qur'an di peringkat sekolah menengah. Tahap kelancaran
bacaannya di peringkat sederhana iaitu seramai 4 orang (50%) dan tidak
lancar juga seramai 4 orang (50%). Tidak ada seorang sampel pun yang
mempunyai tahap bacaan yang lancar. Ini jelas menunjukkan bahawa,
sekiranya belajar membaca al-Qur'an di peringkat yang agak lewat, ia
akan mempengaruhi tahap kelancaran bacaan al-Qur'an.
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Hasil dapatan menunjukkan mahasiswa yang belajar membaca al-
Qur'an di peringkat prasekolah, tahap pembacaan mereka sederhana
dan lancar. Manakala mahasiswa yang mula belajar membaca al-Qur'an
di peringkat sekolah menengah menunjukkan tahap pembacaan al-
Qur'an mereka sederhana dan tidak lancar. Dapatan ini menyokong
kajian Rosmawati Umar (1993), berkenaan Pembelajaran Tilawah al-
Qur'an di Sekolah Menengah Syeikh Hj. Othman, Kuching Sarawak.
Kajian beliau mendapati terdapat sebilangan kecil pelajar yang tidak boleh
membaca al-Qur'an disebabkan mereka tidak didedahkan dengan tilawah
al-Qur' an semasa kecil. Oleh itu ibu bapa perlulah menggalakkan anak-
anak mereka belajar membaca al-Qur'an di peringkat yang lebih awal
atau di peringkat pra sekolah supaya anak-anak mereka tidak menghadapi
masalah tidak lancar dalam pembacaan al-Qur'an apabila dewasa nanti.
Kajian juga mendapati tahap pembacaan al-Qur'an ada hubung kait
dengan tahap tulisan jawi. Dapatan menunjukkan kebanyakan sampel iaitu
seramai 198 orang (53%) mempunyai tahap bacaan Al-Qur'an dan tahap
tulisanjawi yang sederhana. Seramai 46 orang (12%) daripadakeseluruhan
sampel mempunyai tahap bacaan yang lancar dan dalam masa yang sama
memiliki tulisanjawi di tahap baik. Hanya 6 orang sampel (2%) mempunyai
tahap pembacaan al-Qur'an lancar tetapi tidak baik dalam tulisan jawi.
Dapatan juga menunjukkan bahawa tidak terdapat sampel yang tahap
pembacaan al-Qur' annya tidak lancar tetapi berada pada tahap baik dalam
tulisanjawi (Rujuk Rajah 6.2 dan Jadual 6.3 di bawah).
Perbandingan di antara Tahap Tulisan Jawi dengan
Tahap Pembacaan Al-Qur'an
Tidak lancar
<D
73
°_ Sederhana
CO
CD
CD Lancar
98
100 150
Tahap Pembacaan
200
• Baik • Sederhana H Tidak Baik
Rajah 6.2: Perbandingan di antara Tahap Tulisan Jawi dengan Tahap
Bacaan Al-Qur'an
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Jadual 6.3: Perbandmgan di antara Tahap Pembacaan Al-Qur'an dengan
Tahap Tulisan Jawi Responden
Tahap
Pembacaan
Lancar
Sederhana
Tidak lancar
Jumlah
Baik
46
35
0
81
Tahap
Sederhana
27
198
7
232
Tulisan Jawi
Tidak Baik
6
38
19
63
Jumlah
79
271
26
376
Di sini dapatan juga menunjukkan walaupun seseorang itu kurang
mahir dalam tulisan jawi, tetapi ia boleh membaca al-Qur'an dengan
baik. Sebaliknya jika tidak mampu membaca al-Qur'an dengan lancar,
ia tidak boleh menulis jawi. Ini membuktikan bahawa membaca al-Qur' an
itu penting ditekankan atau diajar terlebih dahulu sebelum memulakan
dengan tulisan atau menulis ayat-ayat al-Qur'an. Perkara ini perlu
ditekankan kepada kanak-kanak terutama yang belum mengenal huruf
dengan membaca dalam bentuk hafalan.
Dapatan ini disokong dengan ayat pertama yang diturunkan oleh
Allah SWT. Iaitu Iqra'. Rasulullah SAW disuruh baca atau Iqra', diulang-
ulang sebanyak tiga kali oleh malaikat. Dr. Wahbah al-Zuhaily (2001)
dalam "Tafsir al Munir" menyatakan pengulangan Iqra' atau baca
sebanyak tiga kali dengan tujuan menekankan kesungguhan arahan
membaca. Ini kerana keupayaan membaca tidak akan dapat dikuasai
melainkan dengan kesungguhan mengulang dan latih tubi (Al- Zuhaily
2001:130).
Manakala Dr. Abdul Halim Mahmud dalam bukunya "Iktisar Iqra'"
menyatakan Iqra' atau membaca merupakan salah satu perantaraan
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu di sisi Islam adalah salah
satu alat untuk memantap dan menguatkan iman. Iman akan bertambah
dan menjadi mantap sekiranya disertai dengan ilmu. Tanpa ilmu iman
tidak akan berkembang dan kuat. Oleh itu sumber ilmu yang utama ialah
al-Qur'an. Pembacaan, pemahaman dan penghayatan kitab suci al-
Qur'an akan menjadikan seseorang itu betul-betul sebagai seorang hamba
Allah yang taat dan patuh (Abdul Halim Mahmud 2000: 7-9).
Selain itu kemampuan pembacaan jawi juga mempunyai hubungkait
dengan tahap pembacaan al-Qur'an. Seramai 314 orang sampel (83%)
yang mempunyai pandangan menyokong pendapat ini (Sila rujuk Jadual
6.4 di bawah).
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Jadual 6.4: Bilangan dan Peratusan Sama ada Kemampuan Membaca
Al-Qur'an ada Hubungannya dengan Kebolehan Membaca Jawi
Pandangan
Tidak setuju
Kurang setuju
Tidak pasti
Setuju
Sangat setuju
Jumlah
Bilangan
19
17
26
171
143
376
Peratus
5
5
7
45
38
100
Dapatan ini menyokong kajian Nik Rusila Nik Yaacob (1997),
berkaitan dengan penguasaan kemahiran jawi membantu pelajar-pelajar
menguasai kemahiran membaca al-Qur' an. Ini kerana huruf-huruf dalam
ejaan jawi ada kesamaan dengan huruf-huruf di dalam al-Qur'an. Oleh
itu tahap pembacaan al-Qur' an mempunyai hubung kait dengan peringkat
mula belajar membaca al-Qur'an, tahap tulisan jawi dan kemampuan
membaca jawi.
Tahap Kekerapan Pembacaan Al-Qur'an
Dapatan menunjukkan bahawa kebanyakan sampel mempunyai tahap
kekerapan pembacaan yang sederhana iaitu seramai 229 orang (61%).
Mereka ini hanya kurang membaca al-Qur'an dalam seminggu (tidak
termasuk bacaan dalam masa solat). Daripada keseluruhan sampel hanya
27 orang (7%) yang membaca al-Qur'an setiap hari. Daripada 27 orang
yang membaca al-Qur'an setiap hari hanya 13 orang (3%) yang lancar
bacaannya. Di sini menunjukkan bahawa mahasiswa yang membaca al-
Qur'an setiap hari serta pembacaannya lancar adalah amat kurang.
(Rujuk Rajah 6.3 dan Jadual 6.5).
Sikap masyarakat hari ini adalah di antara salah satu sebab yang
boleh dibuat andaian oleh pengkaji berhubung dengan perkara yang
mempengaruhi kekerapan pembacaan al-Qur' an. Sikap masyarakat hari
ini kurang memberikan penghargaan, pengiktirafan dan sanjungan kepada
pelajar-pelajar yang pembacaan al-Qur'annya lancar atau telah khatam
al-Qur'an. Keadaan akan berlaku sebaliknya jika dilihat kepada sikap
masyarakat kini terhadap pelajar-pelajar yang pandai komputer atau lulus
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Perkara ini disokong oleh
pandangan Prof. Madya Maznah binti Haji Daud. Menurut beliau sikap
masyarakat tersebut menyebabkan pelajar-pelajar dan ibu bapa lebih
menumpukan perhatian di bidang akademik dari membaca al-Qur'an.1
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Perbandingan di antara Tahap Pembacaan dengan
Kekerapan Membaca Al-Qur'an
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Rajah 6.5: Perbandingan di antara Tahap Pembacaan dengan Kekerapan
Membaca Al-Qur' an
Jadual 6.5: Perbandingan di antara Tahap Pembacaan dengan Kekerapan
Membaca Al-Qur'an dalam Seminggu
Tahap Kekerapan Membaca Al-Qur' an dalam Seminggu
Pembacaan (Tidak Termasuk Semasa Solat)
Al-Qur'an Setiap Hari Kadang-Kadang Tidak Pernah Jumlah
Lancar
Sederhana
Tidaklancar
Jumlah
13
13
1
27
63
229
16
308
3
29
9
41
79
271
26
376
Andaian juga boleh dibuat terhadap sistem pendidikan hari ini iaitu
berkaitan dengan syarat kemasukan sama ada ke peringkat sekolah
menengah atau ke institusi pengajian tinggi yang tidak terdapat aliran
agama. Pembacaan al-Qur'an tidak termasuk di dalam syarat kelayakan
kemasukan.2 Perkara ini adalah di antara salah satu sebab kenapa
pembacaan al-Qur'an tidak begitu dititikberatkan oleh para pelajar atau
ibu bapa. Hal yang sama disokong oleh pandangan Prof. Madya Maznah
binti Haji Daud. Beliau berpandangan bahawa masyarakat hari ini lebih
mementingkan kepada kebendaan.
Masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Pendidikan Islam
juga agakkurang jika dibandingkan dengan matapelajaran-matapelajaran
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lain. Contoh yang boleh dilihat ialah dalam sukatan Pendidikan Islam
peringkat Kurikulum Baru Sekolah Rendah atau KBSR, hanya
diperuntukkan 11.4% pada tahap satu dan 10.4% pada tahap dua.
Manakala pada peringkat Kurikulum Baru Sekolah Menengah atau
KBSM, ia lebih bersifat salah satu dari mata pelajaran dalam kelompok
besar KBSM. Di samping itu pendekatan pengajaran lebih kepada bersifat
mementingkan kelulusan peperiksaan. Oleh itu teori hafalan diberi
tumpuanbagi menjaminkelulusan (Kamarudin Hj. Kachar 1989: 53).
Masa untuk mata pelajaran Pendidikan Islam di institusi pengajian
tinggi juga adalah terlalu pendek dan singkat. Misalnya di UiTM sendiri,
masa yang diperuntukkan untuk pengajian di peringkat diploma ialah dua
jam kredit atau dua jam seminggu dan diajar selama tiga semester. Mata
pelajaran fakulti pula diperuntukkan tiga atau empat jam seminggu dan
diajar selama enam semester. Bagi mata pelajaran Pendidikan Islam
dua jam yang diperuntukkan itu terdapat banyak bidang yang perlu
ditekankan selain dari pembacaan al-Qur'an. Perkara ini disokong oleh
pandangan Prof. Madya Dr. Mujaini bin Tarimin selaku Ketua Pusat
Pendidikan Islam UiTM Shah Alam. Menurut beliau, pembacaan al-
Qur'an hanya diperuntukkan sepuluh peratus daripada keseluruhan
markah mata pelajaran Pendidikan Islam.3
Andaian ini menyokong kajian Abd Razak Othman (1988), tentang
Pendidikan Islam Sekolah Rendah di Malaysia. Dapatan beliau
menjelaskan Pendidikan Islam kurang mencapai matlamat adalah kerana
masa yang diperuntukkan hanya tiga puluh minit untuk satu Pengajaran
Asuhan Membaca al-Qur'an. Di samping itu murid-murid yang terlalu
ramai dalam sesuatu kelas pendidikan Islam menyebabkan guru tidak
dapat memberikan perhatian kepada mereka semua.
Pengalaman pengkaji dengan mahasiswa terhadap mata pelajaran
Pendidikan Islam di UiTM Shah Alam, kebanyakan mahasiswa akan
menumpukan perhatian kepada mata pelajaran fakulti dan kurang
memberi penumpuan kepada mata pelajaran Pendidikan Islam. Ini kerana
jumlah jam kredit Pendidikan Islam yang kurang, anggapan ianya mudah
serta tidak sesuai dengan kehendak fakulti. Manakala jumlah jam untuk
mata pelajaran fakulti adalah banyak dan agak sukar serta mata
pelajarannya sesuai dengan kehendak fakulti.
Oleh itu menjadi tanggungjawab semua pihak sama ada mahasiswa,
pensyarah, pentadbir dan juga ibubapa untuk menyedari kepentingan
pembacaan al-Qur'an kerana ianya dapat membantu untuk memahami
kandungan al-Qur'an. Ilmu di dalam al-Qur'an bukan sahaja
membincangkan persoalan fardu ain tetapi juga membincangan persoalan
fardu kifayah. Di dalam al-Qur'an Allah SWT mengingatkan hambaNya
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supaya seseorang itu berusaha untuk ke bahagian di akhirat tetapi jangan
melupakan nasibnya di dunia. Perkara ini bertepatan dengan Firman Allah
yang bermaksud;
"Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan
Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari dan janganlah
engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari
dunia".
(Surah al-Qasas (28): 77)
Berdasarkan maksud firman Allah di atas seseorang yang memahami
kandungan al-Qur'an akan menjadikan dirinya seimbang di antara
keduniaan dan keakhiratan malahan akan melebihi persoalan keakhiratan
kerana kehidupan yang kekal ialah di akhirat. Persoalan mahasiswa
mementingkan mata pelajaran fakulti tidak akan timbul jika mereka
memahami kandungan al-Qur'an. Akan tetapi jika kurang faham atau
berlaku salah faham maka kita akan lihat seperti yang berlaku sekarang
ini di mana mata pelajaran fakulti akan lebih dititikberatkan.
Adakah Perlu Usaha-usaha Mempelajari, Memahami dan
Menghayati Al-Qur'an
Berdasarkan pandangan sampel kebanyakannya bersetuju bahawa
perlunya usaha-usaha mempelajari, memahami, dan menghayati al-Qur'an
di mana seramai 356 orang (94%) bersetuju manakala 3 orang (1%)
kurang bersetuju dan 17 orang (5%) yang tidak bersetuju (Rujuk Carta
4.2 dan Jadual 4.35 di bawah).
Usaha-usaha Mempelajari, Memahami dan Menghayati Al-Qur'an
Adalah Tuntutan kepada Muslim
5% 1% 15%
79%
• Tidak setuju • Kurang setuju H Setuju Sangat setuju
Carta 4.2: Usaha-usaha Mempelajari, Memahami dan Menghayati Al-Qur'an
Adalah Tuntutan kepada Muslim
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Jadual 4.35: Pandangan Sampel Mengenai Usaha-usaha Mempelajari,
Memahami dan Menghayati Al-Qur'an adalah Tuntutan kepada Muslim
Pandangan
Tidak setuju
Kurang setuju
Setuju
Sangat setuju
Jumlah
Bilangan
17
3
55
301
376
Peratus
5
1
15
79
100
Berdasarkan dapatan di atas, usaha-usaha mempelajari, memahami
dan menghayati al-Qur'an adalah amat perlu dilaksanakan. la juga
merupakan satu tuntutan kepada setiap Muslim. Dapatan ini menyokong
kajian Maznah binti Daud (2002) berhubung dengan Tabiat Membaca
Al-Qur'an Di kalangan Mahasiswa di mana semua mahasiswa berazam
untuk memperbaiki pembacaan al-Qur'an.
Dapatan kajian juga menunjukkan tahap pembacaan al-Qur' an hanya
sebahagian kecil sahaja melepasi tahap pembacaan lancar. Manakala
kebanyakannya berada di tahap sederhana dan masih ramai lagi yang
tidak yang tidak lancar. Sehubungan dengan ini memang sewajarnya
usaha-usaha mempelajari al-Qur'an ini penting dilakukan supaya dapat
melahirkan masyarakat yang celik al-Qur'an iaitu bukan sahaja boleh
membaca, tetapi memahami dan menghayati pengajarannya. Oleh itu
setiap Muslim perlulah mempunyai sikap muhasabah diri sendiri kerana
dengan adanya sikap ini akan menjadikan seseorang itu untuk
mempertingkatkan usaha mengatasi kelemahan yang terdapat pada diri
sendiri terutama dalam mempelajari, memahami dan menghayati al-
Qur'an.
Kesimpulan
1. Tahap pembacaan al-Qur'an mahasiswa peringkat diploma Universiti
Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, kebanyakannya berada pada
tahap sederhana lancar tetapi terdapat masih ramai juga yang tidak
lancar.
2. Tahap pembacaan al-Qur'an mempunyai hubung kait dengan tahap
mula belajar membaca al-Qur'an. Mahasiswa yang belajar membaca
al-Qur'an di peringkat awal atau pra sekolah memmjukkan tahap
pembacaannya sederhana dan lancar. Manakala mahasisiwa yang
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membaca al-Qur'an di peringkat sekolah menengah tahap
pembacaannya sederhana dan tidak lancar.
3. Kebolehan membaca dan menulis jawi mempunyai hubung kait
dengan tahap pembacaan al-Qur'an. Ini kerana huruf-huruf jawi
mempunyai persamaaan dengan huruf-huruf al-Qur'an.
4. Dari segi kekerapan pembacaan al-Qur'an di kalangan mahasiswa
dalam seminggu, kebanyakannya membaca al-Qur'an kadang-
kadang sahaja (tidak termasuk bacaan dalam solat). Hanya
sebilangan kecil sahaja yang membaca al-Qur'an setiap hari dan
tahap pembacaannya lancar. Ini disebabkan oleh beberapa faktor
iaitu:-
a. Sikap masyarakat yang kurang memberi penghargaan, sanjungan
dan pengiktirafan kepada mereka yang pakar dalam bidang al-
Qur'an berbanding dengan mereka yang berjaya di bidang
akademik.
b. Sistem pendidikan hari ini yang tidak mengambil kira kebolehan
pembacaan al-Qur'an sebagai satu syarat untuk memasuki ke
sekolah menengah atau ke institusi pengajian tinggi yang bukan
aliran agama.
c. Masa yang diperuntukkan untuk sekolah-sekolah atau institusi
pengajian tinggi yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam
di mana terdapat pembacaan al-Qur'an di dalamnya, adalah
kurang jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain.
5. Usaha-usaha perlu dilakukan untuk mempertingkatkan pembacaan,
pemahaman dan penghayatan al-Qur'an sesuai dengan tujuan
sebenar al-Qur'an diturunkan.
Saranan
Berdasarkan penyelidikan dan kesimpulan yang dibuat, beberapa saranan
dapat dianjurkan, antaranya ialah:-
1. Setiap mahasiswa disarankan supaya mendalami ilmu dan kefahaman
tentang kelebihan membaca al-Qur'an. Dengan adanya ilmu tersebut
akan mendorong mereka untuk mempelajari, memahami dan
seterusnya menghayati al-Qur'an. Tahap pembacaan al-Qur'an juga
akan meningkat.
2. Pihak pentadbiran UiTM pula sewajarnya mengenal pasti tahap
pembacaan al-Qur'an mahasiswa yang baru memasuki UiTM
semasa program "Minggu Wawasan Siswa". Sehubungan dengan
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itu mahasiswa yang didapati lemah atau tidak lancar dalam pembacaan
al-Qur'an hendaklah diwajibkan mengambil "kokurikulum al-
Qur'an" sebelum ko-kurikulum lain. Seterusnya jumlah jam
pengajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Islam dari dua jam
kepada tiga jam seminggu perlu ditambah dengan memperuntukkan
satu jam khusus kepada pembacaan al-Qur'an.
3. Manakala pihak Pusat Pendidikan pula seharusnya mengambil kira
jumlah jam pensyarah yang membimbing mahasiswa yang lemah
dalam pembacaan al-Qur'an dengan memberi kemudahan kurang
jam syarahan (KJS). Peruntukan jumlah markah untuk pembacaan
al-Qur'an juga perlu dibesarkan dari sepuluh markah kepada tiga
puluh markah.
4. Selain itu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga disarankan
supaya meneliti semula keberkesanan sukatan pelajaran Pendidikan
Islam di peringkat sekolah rendah dan menengah.
5. Ibu bapa perlulah mendidik dan memberi galakan kepada anak-anak
supaya belajar al-Qur'an di usia yang lebih muda atau di peringkat
pra sekolah. Anak-anak yang belajar membaca al-Qur' an di peringkat
awal usia membantu dalam kelancaran bacaan mereka untuk
peringkat seterusnya.
6. Selain itu Pusat Asuhan Kanak-Kanak atau Taman Didikan Kanak-
Kanak sama ada yang dikendalikan oleh pihak swasta atau kerajaan
sewajarnya menekankan pendidikan al-Qur'an kepada kanak-kanak
dalam bimbingan dan asuhan mereka. Mereka juga disaran
memperkenalkan kaedah pembacaan seperti kaedah Iqra', Qiraati
dan kaedah Hattawiyah untuk membantu kanak-kanak cepat
mengenal huruf dan membaca al-Qur'an. Penggunaan alat-alat
teknologi komunikasi juga penting kerana ia boleh menambah minat
sesuai dengan era globalisasi dalam membantu anak-anak belajar
dengan lebih bersungguh-sungguh seperti CD, VCD, internet dan
sebagainya. Bagi anak-anak yang belum mengenal huruf disarankan
supaya menggunakan kaedah hafalan dengan menghafal ayat-ayat
lazim.
7. Pihak Kementerian Pendidikan sewajarnya menjadikan mata
pelajaran Pendidikan Islam dalam tulisan jawi sepenuhnya dan
sebagai mata pelajaran wajib bagi setiap pelajar Islam bermula di
peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat institusi pengajian
tinggi. Pihak Kementerian Pendidikan juga disarankan memberikan
latihan-latihan dan kursus-kursus dari masa ke semasa kepada guru-
guru al-Qur'an terutama untuk mempertingkatkan pengajaran kepada
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pelajar-pelajar yang lemah dalam pembelajaran al-Qur'an dan jawi.
Latihan-latihan dan kursus-kursus yang dianjurkan hendak sesuai
dengan keadaan semasa untuk menarik minat semua pihak yang
terlibat. Pengwujudan ko-kurikulum baru yang berlandaskan al-
Qur'an dan jawi adalah perlu sama ada di peringkat sekolah atau
IPT. Di samping itu peruntukan alat-alat bantu mengajar perlulah
diberikan kepada sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian
tinggi terutama di kawasan luar bandar demi mempertingkatkan
pembacaan al-Qur'an dan jawi. Pihak Pusat Pendidikan juga
disarankan memberi markah bonus kepada mahasiswa yang
menjawab soalan peperiksaan dalam tulisan jawi ataupun
mengemukakan sokongan hujah mereka dengan menulis ay at al-
Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.
Mahasiswa disarankan supaya menjadikan pembacaan al-Qur'an
sebagai budaya kehidupan harian. Misalnya memperuntukkan masa
lebih kurang sepuluh minit di antara waktu Maghrib dan Isyak untuk
membaca sekurang-kurangnya enam atau tujuh ayat sehari. Harapan
di sini ialah apabila mahasiswa peringkat diploma yang telah
menamatkan pengajian di UiTM selama tiga tahun mereka juga telah
khatam al-Qur'an. Selain itu beberapa faktor yang menghalang
kekerapan pembacaan sepatutnya diambil tindakan seperti berikut:-
a. Ibu bapa memberi pujian, sanjungan kepada anak-anak yang
boleh membaca al-Qur'an atau telah khatam al-Qur'an. Walau
bagaimanapun sokongan dalam bentuk material adalah amat
diperlukan dalam menarik minat anak-anak membaca al-Qur'an
seperti mengadakan pertandingan hafalan, kuiz al-Qur'an atau
pertandingan membaca jawi atau tulisan jawi serta menyediakan
hadiah yang lumayan. Masyarakat juga boleh membantu anak-
anak supaya celik al-Qur'an seperti mempelbagaikan program
al-Qur'an di masjid-masjid atau surau seperti menyediakan
kemudahan mempelajari al-Qur'an melalui IT, mengadakan rakan
masjid ataupun syarikat-syarikat percetakan seperti Yayasan
Restu yang mencetak al-Qur'an mushaf Malaysia disarankan
supaya memberi sumbangan al-Qur'an secara percuma kepada
surau-surau, masjid-masjid atau golongan tertentu supaya dapat
dimanfaatkan sebaik mungkin Qur'an.
b. Sistem pendidikan hari ini sewaj arnya mengambil kira kebolehan
pembacaan al-Qur'an sebagai syarat kemasukan ke sekolah
menengah atau ke IPT.
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c. Penambahan masa untuk mata pelaj aran pendidikan Islam adalah
perlu difikirkan dan sewajarnya dilaksanakan oleh pihak
Kementerian Pendidikan dan IPT. Sehubungan dengan itu
bilangan pelaj ar dalam sesuatu kelas pendidikan Islam seharusnya
dikecilkan ataupun menambah bilangan guru.
9. Mewujudkan dan memperbanyakkan program pembacaan al-Qur' an
dan jawi di laman web yang sedia ada contohnya di laman web yang
dikendalikan oleh IKIM, JAKIM atau Jabatan-Jabatan Agama. Di
samping itu sewajarnya diwujudkan laman web khusus tentang
program pembacaan al-Qur'an dan jawi yang dikendalikan oleh
badan-badan atau individu-individu yang diiktiraf oleh kerajaan.
Contohnya "online video conferencing" tentang cara-cara
mempelajari dan memahami al Qur'an atau memasukkan program
Iqra' dalam laman web.
10. Semua pihak disarankan agar mengembleng tenaga dan melipat-
gandakan usaha bermula dari mahasiswa, ibu bapa, masyarakat, pihak
UiTM, pihak Kementerian Pendidikan dan pihak pemerintah supaya
adanya kesinambungan dalam proses mempertingkatkan pembacaan,
pemahaman dan penghayatan al-Qur'an di kalangan mahasiswa.
Penutup
Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab
kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril A.S.,
termaktub di dalam mushaf, dipindahkan secara mutawatir dan
membacanya adalah ibadah. Oleh itu membaca al-Qur'an bukanlah
sekadar untuk beribadat atau mendapat berkat daripadanya tetapi
sebenarnya memahami tuntutan kenapa al-Qur'an diturunkan dengan
memperhatikan ayat-ayat dan mendapat pengajaran bagi orang-orang
yang berfikir.
Justeru itu, untuk membolehkan al-Qur'an dapat dibaca, difahami
dan mengambil pengajaran daripadanya maka perlulah pengemblengan
tenaga dari semua pihak sama ada dari pihak mahasiswa sendiri, ibu
bapa, masyarakat, Pusat Pendidikan Islam, para pensyarah, UiTM,
Kementerian Pendidikan dan juga pihak pemerintah. Semoga dengan
pengemblengan tenaga tersebut akan melahirkan generasi yang boleh
membaca, memahami dan menghayati al-Qur'an serta seterusnya
memartabatkan al-Qur'an sebagai perlembagaan, rujukan dan sumber
ilmu pengetahuan.
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